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Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pemekaran wilayah 
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan membandingkan antara 
data yang sesuai prosedur dan realita di lapangan .  
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan inkuiri naturalistik 
terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat di wilayah 
Kabupaten Pontianak (Kab.Induk) sebagai unit analisis dengan metode observasi 
partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi  
Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses pembentukan Kabupaten Kubu 
Raya terdapat perbedaan data-data yang didapat dengan data yang tertuang didalam 
data acuan pembentukan dan pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Didalam proses 
pemekaran wilayah, dan faktor yang mendasari terbentuknya Kabupaten Kubu Raya 
didasarkan atas aspirasi atau tuntutan dari masyarakat untuk menjadi daerah otonomi 
yang sangat kuat. 
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